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'.yns ich aioh je tftt r-i \ "ia-r ütt-e ?>n Sia 
wende» so dai'f loh nicht voraus* etssan, Ä s#  
Sie meioaa Wnmm m &  si^ina W-" iitkelt 'zmaea* 
1s 2 »giiimaiir<n t rltm of dass ich 1",
seinen letzten Leben«hro-j.i Liit Prof.aumi 
Iwzm{hß£zemmt «rar und ult lim. oft ä*»r Ihr 
Lelimswürk s pjte&h»
51 tte ist au» fo'i -oh
"Der Ootae wackelt** «a/;nKhiä iah* dass Sie 
in 1951 ein ,,«oh über -en Gottesfeewels den 
- msela von CEinterlmry vr* cvri^h^a hr/h«ru 
MtAoh gegenwärtig cHe X*rabl-*me der Onfcolo- 
‘le sehr" l'3ftefo3ftig«| hf-1» iofe- mich
• «yfc -3« v . B *  ',s
«ler auf buc hhUadleriaoh-;i at iquoris chea ^e^aa,
I * kea ~u or~ 
lang« . Oftruir» -‘ende loh mich uit der Bitte 
an Slot mir die niasiöhk in 01 es es werk durch 
oln /ev tl*  leVvvolsn/ üfearlasaeBcs B*ö3mlfcr 
»u e»i» »lloheft« 15b Wäre für metaa Arbeit 
safer *iohti$«
'ntschüliigm -ie die Balü^tii»unr und Zubm- 
tuäft« 'loh danke Ihnen in roTc.vs für Ihre Be- 
Btlhwßfc*«
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